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LOS DERECHOS HUMANOS 
Los derechos hu mél nos son valores 
que represe ntan aspiraciones éticas de 
la humanidad, se ñalan nortes mora-
les para la cor;lv ivencia. Son princi-
pios regu ladores de las relaciones de 
los ciudadanos con e l Estado, de 
hombres y mujeres y de las relacio-
nes entre ge neraciones . 
Los derechos h u m a n os son bienes o 
mereci mientos ind ividuales y socia-
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les que permiten a las personas y a las 
comunidades desarrollar plenamente 
sus capacidades y potencialidades. 
En derecho, un derecho, es un bien 
o valor social que ha sido reconocido 
por los ordenamientos jurídicos, es 
exigible ante los demás y ante el Es-
tado a través de mecanismos jurídi-
cos, de protección y sanción, estable-
cidos para su vigencia. 
Los derechos humanos son atributos 
o garantías inherentes al ser huma-
no, los cuales se poseen por el sólo 
hecho de existir; también se definen 
como aquellas condiciones que ga-
rantizan a todas las personas una vida 
plena y satisfactoria 
Los derechos humanos son principios 
adheridos por las personas y los paí-
ses del mundo, de aceptación gene-
ral por la comunidad internacional. 
Son un límite al ejercicio arbitrario 
del poder. 
Los derechos humanos internacional-
m ente reconocidos son "un conjun-
to de instrumentos, normas, reglas y 
mecanismos que regulan y contro-
lan las relaciones mutuas entre las 
personas, los grupos, las comunida-
des, los pueblos, el Estado y las na-
ciones "l. 
Los derechos son prinClpIOs que per-
miten reconocer, respetar y proteger 
las particularidades: políticas, cultura-
les, raciales y sexuales de las personas. 
Los derechos humanos establecen 
principios para la convivencia en to-
das las esferas de la vida social: en las 
relaciones de los/ las ciudadanos/as 
con el Estado, en las relaciones de las 
personas con el planeta, en las rela-
ciones de los ciudadanos entre sí, en 
la vida familiar y con la pareja; en el 
terreno de la sexualidad, la reproduc-
ción y la afectividad. 
La dignidad humana 
Los derechos humanos se fundan en 
la dignidad de la persona humana. 
Este es un principio fundamental en 






e l cual se sustentan todos los dere-
chos. La dignidad se refiere al va lor 
intrínseco del ser hu m ano como 
miembro de la especie h u mana más 
allá de toda difererKia de naciona li-
dad, raza, sexo, religión, edad, orien-
tación sexua l. origen 50c ic1 1, ni vel de 
inteligencia o de moralidad. La no-
ción de dignidad s i rve como hilo con-
ductor para descubrir nuevos dere-
chos y organizar los ya reconoc id os 2 
Este principio se fun.da en aquello de: 
el respeto que yo tengo por otro o que 
otro puede exigir de mí (Kant). La hu-
manidad en sí misma es una digni-
dad, porque el ser humano no puede 
ser tratado por nadie (es decir ni por 
otro ni por sí mism.o) corno U 1"1. medio 
sino que debe ser tratado s iempre 
como un fin. 
Respetar la dignidad en nu estra pro-
pia persona y en los demás, signifi-
ca, por lo tanto tratar a los humanos 
siem pre como fi nes y nunca só lo 
como medios. 
En el ámbito de la sexualidad y la re-
producción la dignidad s ign i fica que 
todas la s personas por e l solo hecho 
de existi r tienen derecho a ser respe-
tados. N i los hombres, ni las muje-
res, ni las nillas, ni lo s nillos, pue-
den se r i n st rum entali zados/as o usa-
dOS/LIS como objetos o cosa sexua l o 
instrumentos de procreación. 
Es decir, ningú n ser humano puede 
ser usado, vendido, comprado, trafi-
cado o exp lotado sexualmente. Se 
consideran vu lneraciones a la digni-
dad humana en e l terreno de la sexua-
lidad todas la s formas de violenc ia 
sexual, incluidas la trata de personas, 
la pornografía y la prostitución. 
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Los elerechos sexuél les )' reproducti-
vos estc:Ín protegidos por lél leg islació n 
internélcionéll de los ele rechos huma-
nos)' en o tros documentos pertinen-
tes ele las Nac iones Un idas aprobados 
por co nse nso . Los pri nci pales i ns tru-
mentos lega les inte rnélcio nél les son los 
s igu ie n tes: 
~ Lél Declurac ión Un iversa l de los De-
rec hos Hu mél nos ( 1948) 
~ El Pac to Internac ionél l ele Derechos 
Civiles y Po líti cos (1976) 
~ Pa c to de Derechos Eco n ó m icos y 
Soc iélles ( 1976) 
~ Convenc ión Internélc io néll para la 
Eli m i nélción de toda s Formél s de Dis-
cr iminación co ntra la Mujer (1981) 
~ Conve nció n sobre los Derechos d el 
Niñ o ( 1990) 
r$ Decluración y progrélmél de Acción 
c.le lél Confere ncia Inte rnélcio n él l de De-
rechos Hunlanos, Viena, ( 1993) . 
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r$ Programa de Acción de la Conferencia 
ln tcmacionalde Población y D3arr0Uo, ElCairo, 
(1994). 
r$ Programa de Acción de la Confe-
rencia Conferencia Mundial de la Mu-
jer, Beijin , (1995) . 
Las relaciones entre los sexos y entre 
las generaciones, e n es pecial entre 
éldultos, niños y niñas, son campos 
del ejercicio de poder, allí éste puede 
asumir forma s arbitrarias que aten-
tan contra los derechos humanos de 
otras persona s . Los derechos sexua -
les y reprodu c t ivos son límites al eje r-
cicio arbitrar io del poder y una pro-
puesta de u n conjunto de normas de 
con vive ncia en e l terreno de la sexua -
lidad y la reprod ucción. 
Los derechos sexuales y reprodu cti-
vos son ciertos Derechos Humanos, 
internacionalmente reconocidos, qu e 
ga rantizan el desarrollo libre, sano, 
seguro y satisfactorio de la vida sexual 
y reprodu c tiva y la convivencia 
sex uaP. Esto s d erechos se basan en 
la dignidad humana y la libertad de 
la s personas a decidir acerca del ejer-
cicio de su sexualidad y reproducción. 
Todas las personas tienen derecho a 
decidir sobre su vida sexual y repro-
ductiva, y al goce de una óptima sa-
lud sexual y reproductiva. A vivir li-
bres de discriminación, riesgos, ame-
nazas, coacciones y violencia en la 
vivencia de su sexualidad y reproduc-
ción. 
t Derecho a la vida: 
Es el derecho fundamental que per-
mite el disfru te de los demás dere-
chos. "Fundamentales son todos los 
derechos que por proceder de la na-
turaleza humana en si misnca consi-
derada, pertenecen a todos los hom-
bres y mujeres y a cada hombre y 
mujer en cualquier tiempo y lu gar",4 






La Constitución Colombiana se ñala 
en su articulo l 1 que "el derecho a la 
vida es inviolable ", es decir que to-
das la s perso nas tienen derecho a 
ser y a existir. 
Toda persona tiene derecll.o a que le 
respeten su vida , ninguna persona 
puede ser puesta en peligro o ri esgo 
de muerte en el ejercicio de su' sexua-
lidad y su reprod ucción. Algu na s for-
mas de vu lneración de es te derecho 
en el terreno de la sexualidad y la re-
producción son la s sigu ientes: el ase-
sinalo por motivos sex uales, lu vio-
lencia sexual , la mortalidud muterna 
evitable, Jborto realizddo en co ndi-
. . 
Clones .1 nseguras. 
t Derecho a la libertad: 
Todas la s personds tienen derecho a 
decidir libre y responsablemente, y 
según su propiu conciencia acercu del 
ejercicio de s u sex Ll a lidad y el con-
trol de su ferti lidud. Los derechos )' 
las libertades no son ubsolu tos están 
limitados por los derechos y ld s liber-
tades de los demás y por el orden ju-
rídico. El ejercicio ele lu libertad sex ual 
no puede ser un pretexto para hacer 
daño a los demá s. Este derecho abar-
cu un conju nto de libertades entre las 
cUdlcs estéÍ n: 
• Elegir si se tienen o no tener reld-
ciones sexua les. 
• La e lección del compuñero y/o 
cOlnpaf'tera sexua l. 
• La expresión de la orientac ión o pre-
ferencia sexual. 
• Ld f'indlidud del e je rc ici o d e la 
sexua lidad : recreac ión , co munI ca-
c ió n , proucación. 
• La elecció n del cslado c ivil: cusa-
do/ u, so lte lO/ cl, uni Ól1 libre. 
• Liucrlud de fundor una fumiliu, 
• El Li po d e prJCLicu sex u¿ll que qui e-
re reu li zdr. 
• Decid i r s i quiere o no tener hij os, 
c uantos, el es pa c icJJni ento y lu elec-
c ió n de los rnétod os elnLiconceptivos 
y proconcepti\'os 
• Libe rtud el e in fOrJTldc ión oportu na , 
c ientífica ucerca d e lu sex uuliduel y la 
re produ cc ión humana. 
• Libertad pura e l u so de m étodos 
an Li co ncepL ivos o proconceptivos. 
t Derecho a la integridad física, síquica 
y social: 
Todu s lu s personélS, hombres y m uje-
re s, tien e n e l d e rec ho a v ivir libres 
el e Lo rluru s, tratos crueles, inhuma-
nos)' d eg raduntes. Las di s tinta s for-
md S d e v iole nciu sexual ate ntan co n-
tru el ejercicio de derechos, en espe-
c ic.ll co ntl-u lu integ ridc.ld física, psíqui-
Cu y soc iul. 
Lu v io lenciu sex uul se define co mo: 
todo ucto o umena zu de acto que tie-
ne co rno fin o resultado cu usar (J¿lI''to 
o s ufrimiento u oLra perso na , Nadie 
pued e se r lastimudo en s u cuerpo, 
m e nLe, o e n s u s relaciones familia-
re s, ufectivc.1s o sex uales. 
Se co n s ide ru n vulneracion es a este de-
recho: lu vio lcn c id de gé nero , la v io-
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len cia dom és tica )' La v iolen c ia sexual , 
inte rvenc iones m édicas no con se n-
tida s, La mutiLución gen ital, la ausen-
c ia de co n se nLimiento informado 
paru La toma de d ecisiones sobre La 
sel lud sexua l y reprod uctivel, lel es teri-
li zución o fec undac ión forzada , 
t Derecho a la Seguridad: 
Todos los se res humanos tienen de-
recho a u n en tomo laboral, soc ial y 
familiar seg uro s in miedos , libre de 
amenazas o temol-es, 
Hombres y muj e re s, nmos y niñas, 
tienen el derecho a vivir libre s del 
acoso, la vio Lac ió n o el abuso sex ual, 
en su vidu privada o púbLica. 
Todos los seres hu manos Lien.en de-
reelLo a Id protecc ión po r el Estado 
frente u tuLes violaciones y a so li citar 
se r atend idos por las i n s ti tuciones de 
sa lud , protección , seguridad y ju s ti-
ciu en caso de vu lneración de su s de-
rechos. 
En espec ia l los nlnos y las mnas tie-
nen derec ho a la protecc ión del Esta-
do por s u s cond ic iónes bio -s ico-so-
c iales. 
t Derecho a la intimidad: 
Protege la v ida privada de la p e rsona 
y su familia , La intimidad es el espa-
c io del cuerpo y de la mente de la 
pe rsona a los cuales, nin.gun a otra, 
puede acceder s in ser autorizadu, 
Todas y Lodos ti e nen e l d erecho a de-
cidir quien entra al espacio de su in-
ti m idad . "Corres ponde a la aspiración 
d e l indiv id uo de conservar su exis-
tencia con e l mmuno de injerencia 
de los demás, libre de perturbaciones 
tales como la publicidad y la in tro-
misión arbitraria del Estéldo para as í 
lograr la tranquilidad de su espíritu y 
la paz interior. 
"Comprende tanto e l secreto o respe-
to de la v ida privada como la facu 1-
tad de defenderse de la divulgación 
de hechos privados, este derecho 
también hace referencia a l ámbito 
personal donde cada uno, resguarda-
do del mundo exterior en contraría las 
posibilidades de desarrollo de su per-
son alidad ".s 
El derecho a la intimidad es exigib le 
a las d istin tas instituciones, de sa lud, 
edu cación , protección y ju sticia, con 
respecto a la vida e historia sexu a l y 
reproductiva de las personas. Este de-
recho se expresa como el respeto a la 
confiden cialidad de la información, el 






trato humano sin preJuI c Ios frente él 
la s opciones y prácticas sexuales. 
Sin embargo, este derecho no puede 
in vocarse e n caso de la comi sión o 
conocimiento de un delito. El dere-
cho a la intimidad no puede prote-
ger a los agresores sex ua les. 
t Derecho a la igualdad entre sexos: 
Las lllujeres y los hombres son igua-
les ante la ley y ante la vida. Tienen 
derecho a lél s mi sma s oportunidudes 
pa ra desarro llur p lenél m e nte sus po-
tencialidades soc ia les y personales. A 
fin de d isminuir lu s co ndic iones de 
desventaja soc iul de léls mujeres )' 
las niña s e l Estado debe formular y 
ejecutar políticas posit ivas que dis-
minu ya n las brechas hi s tóri cas e n-
tre hombres y mujeres. 
Tanto hombres como muje res tienen 
derecho a tomar sus propias decisio-
nes sobre su sex ualidad y reprod uc-
ción en cua lquier momento y s it ua-
ción de la vida con autonomíél y res-
ponsabilidad. Es re levan te la igu élldad 
de deberes y derechos entre hombres 
y mujeres en la v ida fam ili ar, de mél-
nera que no se presenten abusos )' 
atropellos entre su s miembros. 
t Derecho a la salud sexual y reproductiva: 
Hombres y Mujeres tienen el derecho 
a disfrutar de una óptima sél lud sexual 
y reprod uctiva, en toda s léls e ta pas de 
su vida. La salud sexual y reproducti-
va, en traña, la capacidad de d isfrutar 
de una vida sex ual p lacentera)' s in 
riesgos y de decid ir libre y respon su-
blemente el número de hi jos. 
Su pone el derecho u ucceder u serv i-
c ios de su lud , incluídos los serv ic ios 
de a nti concepc ió n , proconcepción 
(métodos que deben ser segu ros, efi-
cuces, asequ ibles, aceptubles), de b ie n-
estar soc iul, de protección y de justi-
c ia , inclu ye la in fOrlllación c ie n tíficll 
)' oport un a sob re la sex ualida d y la 
reproducción. 
Este derecho inclu ye protección es-
pecial a la muter nid ad y la paterni-
dad, acceso a se rvic ios de sa lud que 
pe rmitan e mbarazos y partos s in ries-
gos que den a las personas la s máxi-
m as posibilidades de ten er hij os sa-
nos y la ofe rta de programas para la 
u te nción integral de las n ecesidades 
de sa lud sexual y reproductiva, en las 
d ist intas fases del c iclo vita l. 
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Así mismo inclu ye la atención a las 
neces idad es de los y la s adolesce n-
tes, i nclu id a la promoció n de los de-
rec hos sex ua les y reproductivos y los 
se rv icios de salud sex ual y reproduc-
tiva. 
t Derecho a la educación e información : 
Ho mbre y mujeres tien en derecho a 
recibir información clentifica, opor-
tu na y su ficien.te sobre sus derechos 
sex uales y re productivos, sobre la sa-
lud sexual y reprodu ctiva y los m é-
todos de planificación familiar. Así 
mismo, toda persona tiene d erecho 
a expresar e d ifundir libremente s u 
pensamien to y opiniones sobre la 
sexualidad y la reprodu cción. 
LOS SUJETOS DE DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS 
Todas las personas tienen derechos 
sexuales y reproductivos, s in distin-
c ión de sexo, edad, raza o etn ias, 
o ri erltac ión sexua l, n acio n a li dad, 
condició n económ ica o social. 
Los de rechos sex ua les y reproducti-
vos se dirigen a garant iza r las relac io-
nes de eq uid ad entre hombres y mu-
jeres )' e n tre ad u ltos, niñ os y ni Il as 
en la esfera de la sex ua lidad y la re-
producción y a posibilitar el m.áxi mo 
nivel de salud sexua l y reprod uct iva 
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En cada fase del c iclo vital. infan cia, 
adolesce ncia, edad adu lta, vejez, la vi-
ve nc ia d e la sexualidad tiene ca ra c-
terísticas di ferentes; es to significa que 
el goce de los derechos sexuales y re-
productivos asume particularidades 
en cada en cada caso. 
Su vigen cia y garantía debe extenderse 
a todas las esferas d e la vida social. 
ta nto pública como privada: en la 
pareja, familia , escuela, trabajo y en 
la ca lle. 
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• Duración de 
las actividades: 
4 horas 
• Número de 




En la plenuria, el facilitador pregunta 
a los partici pantes: 
¿ Qué es un derecho? 
Cuda participunte deberá a no tar en el 
tablero- papelográfo- una palabra aso-
ciada con el co ncepto de 
"Derecho" 
A partir de las respuestas se con s-
t ru ye u na de fi n ic ión d e derecho 
que incluya los aspectos ét icos (con-
v i venci a, so li d ar id ad) y j uríd i cos 
(ex ig ibilidad) . 
PROMOCiÓN DE lOS 
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_______ S E X U A l E S -------
Se soli cita a los/ la s pa rtic ipantes com-
ple ta r en una hoja , individualmen-
te, a los s iguientes e nu nc iados: 
Yo 
hombre o mujer de tantos años, en 
razón de mi dignidad humana y por 
el sólo hecho de existir, merezco y exi-
jo que se me respeten y reconozcan 
los siguientes derechos humanos: 
Se so li c ita a los parti c ipantes formar 
gru pos diferentes. En los gr upos se 
presentan y discu ten las resp uestas y 
se sacan las conclusiones por la ple-
n a n a. 
Y REPRODUCTIVOS 
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En esta actividad se busca que los par-
ticipantes identifiquen el conjunto de 
d e rechos humanos, que ellos creen 
poseer, o m erecer, ta n to en la re la-
ción consigo mismo, y como con los 
d emás . 
Luego solicite comple tar: 
Yo 
hombre o mujer de tantos años, como 
ciudadano y ciudadana en mis rela-
ciones con el Estado merezco y exijo 
que se me respeten y reconozcan los 
siguientes derechos humanos: 
El formador/a id entifica en las res-
puestas los d erechos fundamentales 
(vida, igualdad , libertad, dignidad) y 
la relación que és tos tienen con los 
derechos sexuales y reproductivos. 
PROMOCiÓN DE lOS 
DERECHOS 
HUMANOS ------ S E X U A lE S------
Individualmente ident ifiqu e y com-
plete: 
Yo 
hombre o mujer de tantos años, ca-
sado, soltero, viudo, merezco y exijo 
que se me respeten y reconozcan los 






Yo SANDRA CARVAJAL, 
joven de 15 años, soltera, merezco y 
exijo que se me respeten y reconoz-
can los siguientes derechos: 
El derecho a servicios jurídicos. 
El derecho a la planificación familiar. 
El derecho al cuidado de la maternidad. 
El derecho a formar una familia 
Cada persona lee en público sus res-
puestas, el formador/a, escribe en el 
tablero, en dos columnas, una para 
Las respuestas de los hombres y otra 
para mujeres. Se identifican los dere-
chos ausentes y se reflexiona sobre 
las diferentes repuestas dadas por los 
hombres y la s mujeres, si las hubo. 
PROMOCiÓN DE LOS 
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En grupo co ntes te lus s iguientes pre-
gunta s : 
• ¿Los derechos sexuales y reproduc-
tivos son igualmenLe reconocidos, so-
cial o jurídicamenLe, para mujeres y 
para hombres ? 
• ¿ Quiénes son sujeLos de derechos 
sexuales y reproducLivos ? 
-~---
PROMOCiÓN DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 
SEX U ALES -------
y REPRODUCTIVOS 
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Se sug iere conformar grupos peq ue-
ños y entregar por escrito a cada gru-
po dos derechos sexuales y reprod uc-
Uvos para que los anal icen e identi-
fiquen las forma s m á s frecu en tes 
como se vu lneran esos derechos en 
la escuela, en la calle y ld casa. 
Cada gru po prcsen ta a la plenaria las 
conclusiones. El o la formadora am-
plía y concreta la in formación, con 
aportes de todos los pdrticipantes. 
Guía de contenidos 
para formadoras 
y formadores 
A partir de la s respuestas el 
fo rmador/a en plenaria precisa con -
ceptos acerca de: 
• Contenido ético y jUrLdico de los 
derechos humanos. 
• Los derechos humanos y los dere-
chos sexuales y reproduct ivos . 
• Los derechos humanos en el ámbi-
to de lo público y lo privado. 
• Los sujetos de derechos según sexo 
y ciclo vital. 
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